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1997 Men's Soccer 
GEORGE FOX FACTS 
University Location ......... ..... .. . 
Founded .... .. .... .... .... Newberg, Ore. 
~en~lin·~;:;~~··N£ii~~~·I~·E·~,~~·~·~j~~~i·~~·~~·d·~·(Q~1~::r\ 
nro nent........ .... .......................... 
2 2 Presid ...... .... .... ........ .. . • 50 
ent ........... · D Th Athletic Directo~ ...... .. .......... .. .. ...... r. omas_Johnson 
Athletic Trainer ...... .................... .... .... .. .... . CraJg Taylor 
. . ..... .. .................. .. ........ .. ........ .. Dale Isaak 
Sports Information Director .......... .... ...... .. .. Rob Felton 
Athletic Affiliation NAIA · 
. .. ...... .... .... .......... /NCAA DIY. III! 
, Northwest Conference oflndependent Colleges 
Colors ...................... .. .. .... .. .... .. .......... . Old Gold and Blue 
Horne Court .. .. .... ...... ..... .. ........ .. .. ... Morse Athletic Field 
Nickname ........... .... .. .. ...... .. .... ... .... ............. .. .. ... .... . Bruins 
1996 Record .. ...... .... .......... .. .......... 11 -10-1 (NCIC-2nd) 
Head Coach ........ ........ .. .. ...................... Manfred Tschan 
Assistant Coaches .. ........ . Mike Nadeau, Todd Williams 
HOW TO REACH US 
University Switchboard: 503/538-8383 
Sports Information Fax: 503/537-3830 
Athletic Department Fax: 503/537-3864 
Men's Soccer Coach 
Manfred Tschan ........... 503/554-2919 ..... Home 538-71 3 1 
Track/Cross Country Coach 
Wes Cook ................ ...... 503/554-291 5 .... . Home 538-8078 
Volleyball Coach 
Steve Grant ................... 503/5 54-2917 ..... Home 538-2091 
Women's Soccer Coach 
BFon She nk .. .... .......... 503/5!)4-29 12 .... . Home 472-6620 
Athletic Director 
Craig Taylor ........ .......... 503/554-29 11 .... . Home 472-9694 
Sports Information Director 
Rob Felton ..................... 503/554-2127 .... . Home 538-7722 
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Men's Soccer Outlook 1997 
Can the Bruins make it a pe rfec t 
d ecade? 
George Fox 's m en's soccer team has 
finish ed first or second in its league fm· 
nin e consecutive seasons, and is aiming 
for anothe r high finish in the North-
west Conference of Independent 
Colleges (NCIC) in 1997. 
Despite the loss of three starters 
from last year 's NCI C runner-up squad , 
the Bruins may be even better th an a 
vea r ago . 
"v\'e have a little more talent th<m 
we had last season ," says ninth-year 
Head Coach l\1 ;mfred Tsc!J<m. 'This is 
an upperclassman-dominated team. 
Om key playe rs are in the ir third or 
fourth season. Th eY know exactly what 
to expec t. " 
S 0 C C E R 
A large and ofte n-ho no red junio r 
class will provide the team 's founda-
ti on . At its core is a duo o f cente r 
midfielde rs: Wade Fleming (jr., 
Lakeridge HS, Oregon City, Ore.) ( 1 ~ 
goals,6 assists) and Josh Turpen (Jr. , 
Sammamish HS, Bellevue, Wash.) ( 10 
goals, 11 assists) -who led the Bruins 
in scoring last season. Fleming was an 
NAJA Hono rable Mention All-
Am erican and Turpe n rece ived ~AlA 
Pacific Northwest Region Hono rable 
i'vlention. 
The Bruin goal will be d e fe nded bv 
a pair of hmncr high school team-
mates. Goa lkeepe r Cmtis Selby (Jr. , 
Aloha HS, Beaverton, Ore.) and 
sweepe r Tommy Kolodge (Jr. , Aloha 
HS, Beaverton, Ore. ) bo th won NAlA 
Pac ific No rthwest Region h on ors last 
vear . Selbv is third in career shutouts 
at George Fox \\"ith 15 . 
Three o the r juniors \\·ill guard th e 
back. Defende r Jeff Wells (Jr. , Ever-
green HS, Ridgefield, Wash.) , ,·as vo ted 
the team · s ~lost Inspiration al Plaver 
las t vear and d efende r Jonathan 
Williams (Jr. , Mead HS, Wash.) mm ed 
up fro m junio r ,·arsitY to earn th e 
team 's l'vlost lmprm·ed Plave r ho no rs. 
Afte r an injurv-plagu ed season . 
Chad Pohlman (Jr. , Shorecrest HS, 
Seattle, Wash.) g ives Tschan a noth e r 
solid d efensive optio n and a hm,·itzer 
thrm1·-in . 
Outside midfie lder Michael Moody 
(Jr. , Inglemoor HS, Bothell, Wash. ) 
and fonrardJoe Crown (jr. , Kent-
Meridian HS, Kent, Wash.) ro und o ut 
the junio rs on th e varsitY roste r. Both 
\\·ill start o r see con siderable pla,·ing 
time . 
Three se nio rs are back for their fi n al 
hurrah . Outside midfie lcler Erik 
Sorensen (Sr. , Bothell H S, Wash .) is 
a ttempting to return from a con cussion 
suffe red last season. T ravis Johnson 
(Sr. , H idden Valley HS, Grants Pass, 
Ore.)- a 1996 :\.-\ .L\ .--\.11-.--\.me ri can 
Sch olar-.--\.thle te - and Greg Shaffer 
(Sr. , Nor th Medford HS, O re . ) \rill 
proYide expe rie n ce to a Young corps of 
fo n1·arcls. 
T schan is ho ping fo r more offe nse 
up fi·ont than he got last Yea r. "Our 
fo rwards sh ould get a stead' die t of balls 
from the midfield.'' he predicts. ··Jt"s 
just a m atter ofhm1· the,· prodnce. " 
:\e,,·com e rs Marc Misiewicz (So., 
Renton H S, Wash.) . Nick Cook (Fr., 
North Med ford HS, O re. ) and Matt 
Tinder (Fr., Kapaa HS, Hawaii ) a!! \r ill 
ge t th eir ch ance to proYe the' can find 
the back of the net . 
Anothe r freshma n battling fo r a 
starting position is outside m icl fi cldcr 
Merrick Brownlee (Fr., South Eugene 
H S, Ore.). 
T,,·o ll t' \ \. goalkeeptTs, Brandon 
Reyna (Fr., Boulder City, Nev.) and 
Bryan Ercanbrack (Fr., Roy HS, Utah ). 
as \H'll as de fe nde r Kris Sorensen (So., 
Bothell HS, Wash.) ,,· ill pro\·ici<o de pth 
an d o ffer po tentia l h >r the fu tu re . 
--- ·------ ----- ---
ROSTER 
1997 George Fox University Men's Soccer Roster 
No. Name Yr. Pos. Ht. Wt. Hometown High School 
0 Bryant Ercanbrack Fr. GK 5-10 180 Roy, Utah RoyHS 
1 Curtis Selby Jr. GK 5-8 190 Beaverton, Ore. Aloha HS 
2 Tommy Kolodge Jr. D 5-10 150 Beaverton, Ore AlohaHS 
3 Chad Pohlman Jr. D 6-0 170 Seattle, Wash. Shorecrest HS 
4 Andy Harper So. M 5-10 170 Lynnwood, Wash. Meadowdale HS 
5 Wade Fleming Jr. M 5-8 130 Oregon City, Ore. Lakeridge HS 
6 Kris Sorensen So. D 5-9 160 Bothell, Wash. Bothell HS 
7 Joe Crown Jr. F 5-10 160 Kent, Wash. Kent-Meridian HS 
8 Matt Tinder Fr. F 5-8 150 Kapaa, Hawaii KapaaHS 
9 Travis Johnson Sr. F 5-8 155 Grants Pass, Ore. Hidden Valley HS 
10 Josh Turpen Jr. M 5-7 155 Bellevue, Wash. Sammamish HS 
11 Jeff Wells Jr. D 5-7 160 Ridgefield, Wash. Evergreen HS 
12 Marc Misiewicz So. F 5-9 145 Renton, Wash. Renton HS 
13 Nick Cook Fr. F 6-0 180 Medford, Ore. North Medford HS 
15 Merrick Brownlee Fr. M 5-10 155 Eugene, Ore. South Eugene HS 
17 Erik Sorensen Sr. M 5-10 180 Bothell, Wash. Bothell HS 
19 Michael Moody Jr. F 5-8 150 Bothell, Wash. Inglemoor HS 
20 Greg Shaffer Sr. F 6-1 160 Medford, Ore. North Medford HS 
22 Chris Wood Jr. M/GK 6-2 190 Bothell HS Bothell, Wash. 
23 Jonathan Williams Jr. D 6-0 165 Mead, Wash. Mead HS 
24 Brandon Reyna Fr. GK 6-0 160 Boulder City, Nev. Boulder City HS 
Andy Ails Jr. D 5-10 175 Carson City, Nev. Carson HS 
Josh Cogar Jr. F 5-9 150 Gresham, Ore. Reynolds HS 
Nathan Beget Jr. D 5-11 175 Eugene, Ore. South Eugene HS 
Shawn Penrose So. F 5-10 180 Homedale ,Idaho Caldwell HS 
Chris Carbonell So. D 5-10 160 Rohnert Park, Calif. Rancho Cotate HS 
Andrew Hansen So. M 5-11 140 Spokane, Wash. NW Christian HS 
Justin Brock Fr. F 5-5 130 Gresham, Ore. Sam Barlow HS 
Greg Lutze Fr. M 6-2 155 Manitou Springs, Colo. Colorado Springs Christian HS 
Jamie Burke Fr. D 5-11 165 Lynnwood, Wash. Lynnwood HS 
Nigel Hunter Fr. M 5-11 180 Wenatchee, Wash. Wenatchee HS 
,\ndrew Ixnn Fr. D S-7 150 Brookings, Ore. Brookings-Harbor HS 
2 
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1 9 9 6 H GHLIGHTS 
Youthful Bruins Reach Regional Tournan1ent 
Led by its sophomores, George 
Fox kept ali,·e a string of nine 
consectnive first- or second-place 
finishes in its district or conference. 
For the first time in four years, the 
Bruins \\·eren ' t ranked in th e national 
top ~0, but they advanced to their 
second-highest postseason ever. 
Afte r finishing second in the 
Northwest Conference of Indepen-
dent Col leges, the Bruins h ad No.9-
ranked Simon Frase r University on 
the ropes in the NAIA Pacific North-
west Regional Tournament. George 
Fox led twice, but suffered a heart-
breaking +:~ sudden-death overtime 
loss. 
Four sophomores won regional 
honors. Midfielder Wade Fleming 
earned NAir\ All-American Honor-
able Mention after leadi ng the Bruins 
with n goals and six assists. George 
Fox's other center midlielder,Josh 
Turpen rec ieved All-Pacific Northwest 
Region Honorable Mention, as did 
defender Tommy Kolodge. 
PL-\.YER GAMES 
1 Joe Crown 19 Justin Ri\·ard 20 
9 John Suehisa 20 
9 r\llcn Bullock IS 
.Josh Turpen 21 
6 Wade Flem in g 21 
Chad Pohlman 1-l 
.J e ll 'v\"ells 18 
s i'vlike l'vloody 2 1 K.ris Sorensen 17 
T TraYisJohnson 18 
A Tomm\· Kolodge 22 Rvan (;\\"altncY 18 
T Erik Sorense n 1-! 
I Scoll Cordon 21 
,-\mh· 1-larpn 1:) 
s ,-\:tron Elling 21 
T Othns u TOTAL 2~ 
I KEEPER GAMES 
c Curt is Sci b\ 20 
Chris W<><>d Wl 
s TOTAL l)l) 
S 0 C C E R 
Goa lkeeper Cunis Selbv recot·ded 
eigh t shutouts and earned all-Pacific 
Northwest Region Second Team 
honors. 
G .)ALS GPG ASSISTS APG 
I 0.05:) I 0 .05:1 
:J 0.2:-lO 7 0.~50 
0.0:)6 ,, 0.167 
0.062 2 0.12:) 
8 (). ~8 1 -! 0 .1 ~)0 
13 0.619 6 0.28li 
1 0.071 2 0.1-l~ 
3 0.167 0 0.000 
2 0.095 2 0.095 
0 0 .000 O.O:"ill 
-l 0.222 0.0:)() 
0 0.000 0 0.000 
, 0. ]() / <) 0.111 
2 0.1 -l ~ (J.(J/1 
0 0.000 () 0.000 
() 0.000 0 0.000 
I (J.(J -18 2 O.O~Fl 
0 0.000 0.077 
-!:) 2.0-L'"i :1:'"i ! .:19 ! 
GA GAPG SAVES SVPG 
21i 1.:\ 18 12:\ 11. 1 ,-,o 
II :). 1-1:\ ~)() -!.-!()() 
:\7 l .:'"i~)'j 1-l:-l li_,-,, , I 
.'ieninr Fri/; .\ o1rnsen ( le[l) 
POINTS PPG 
~ 0. 158 
17 0.850 
:J 0.278 
-! 0.2 :)0 
20 0 .952 
~)~ 1. :)2-l 
-! 0.206 
6 0.3:)21 
6 0.286 
0.0 :)~) 
~) o.:lOO 
() 0.000 
8 0.-l-H 
" 
0. :):)/ 
() 0.000 
() 0.000 
-! 0.190 
I) 077 
I~ :) :1.()~~ 
MIN SHUTOUTS 
1771) il 
') [:) 0 
20ll I 8 
C 0 A C H E S 
Head Coach 
Manfred Tschan 
TSCHAN'S CAREER RECORDS 
W L T 
George Fox ( 1989-96) 114 45 6 
Concordia ( 1984-87) 37 26 5 
Oregon ( 1980-81) 27 3 4 
Career 178 74 
Entering his ninth year as George Fox head coach, 
Manfred Tschan guides one of the most successful soccer 
programs in the Nortlm·est and the nation. 
15 
His Bruins have won nearly three out of every four games 
they\e played (114-45-6, .iTi) and ha1 e ranked in the NAIA 
na tional top-20 four of the past five seasons. U ncler his 
o-uiclance , George Fox ne1·er has finished lower than second 
;::, . . ' . in its district or conference. In the Swiss coach s nme years on 
the George Fox coaching staff, his teams have recei\'ecl 
national exposure, 11inning two Christian College nat ional 
championships and making one NAJA national tournament 
appearance. Eight of his plave rs ha1e earned NAJA All-
Am erican a11·a rds. 
ln I 993. he 11 on \J.-\1:\ District 2 and Area 1 Coach oft he 
\" ear al,·arc\s. 
.\ !(mner plaYer in the Swiss First Junior and First Amateur ' 
cli1isions. the 41-1 ea r-old coach has 1-t yea rs of coaching 
ex peri e nce . Prior to sett ling in Newberg , Tschan held head 
coaching positions at Concordia U ni1ersity in Portland and 
the Lni1ersit1 of Oregon. During his two seasons at Oregon , 
Tscha11 guid ed th e !leclgling wome n's program to a No. -t 
Intercoll egiate Soccer .-\ssociation of America national ranking 
and into th e l q t) l .-\1.\ \\' national tournament. 
An assistant professor of hea lth and human performance, 
Tscklll earn eel ;1 bachelor of scie nce degree in education in 
S11 itle rlancl. recei1 eel a maste r of science degree in motor 
leaming from Oregon, and has completed Ph.D. course work 
in sports ps1cholog1. He is fluent in German, Fre nch and 
English ancl has bee n publish ed in nume rous journals and 
ne ws papers in S11·itzerlancl and the U.S. 
lit' and his 11ile , \ ' icki. ha1 e t11o chi ldren: T11·ila, 7, and 
llcidi , :->. 
GEORGE FOX COACHING RECORDS 
Coach 
Manfred T,c iJ an 
Tim l so hantar idis 
Paul Be rry 
Bruce Cossfi e ld 
Rob Arms trong 
Doug J'vlcK e nn a 
';'co-coaches in /')89 
Years 
1989-9fi ''' 
1986-89* 
1984-85 
1980 
1979 
1977-78 
Record 
11 4--15 -fi 
50-23-4 
7-2 1 
2-8-2 
2-6 
1-12-1 
Assistant Coach 
Mike Nadeau 
.... - ~--)~ During his playing clays at George Fox , 
!\like Nadeau wrote himself into th e 
record books in two sports . He 11·as a 
fearless f(nwarcl on the nationallY 
ranked men 's soccer team , making 
George Fox's top five in caree r points, 
goals, goals per game and assists. He 
earned first team honors in N,-\IA District 2 ( 1992), the 
Cascade Conference (I 994) and the Northwest Conference 
(I 995). 
On the baseball diamond , he was a sta ndout third 
baseman , leading the entire NA ir\ in runs scored ( 1.37) as 
a sophomore. He was named NAJA District 2's 199-l 
Player of the Year as a junior bef()!'e being cl rafted lw the 
Baltimore Orioles. The two-time 
tea m MVP is No. I at George Fox 
in season runs scored , stolen 
bases , and at-bats. He also is in 
the top I 0 in RBI, tri pies and 
hits. 
Nad ea u graduated from 
Reynolds High School in I 991 
and from George Fox in 1995 
with a bachelor's degree in 
history. 
He continues to play proles-
sional baseball each summer hn 
the Bend Bandits in the Western Baseball League. 
Goalkeeper Coach 
Todd Williams 
Todd Williams will coach the m e n's and 
women 's goalkeepers this year. 
Williams was a member of the George 
Fox men's soccer team from 1990-9:1. 
!-lis career goals-against aYerage of l.li9 
ranks f(nirth at George Fox. 
Williams is a 19~)0 graduate of Church ill lligh School in 
Euge ne. li e eamecl a bachelor's degree in biology fi·01n 
C eorge Fox in 19q4. 
li e ( urre nth li1 es in Tigard and is preparing f(>r gradu-
ate school. 
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PLAYER B OGRAPH C A L N F 0 
Merrick Brownlee 15 
Midfielder, Fr., 5-10, 155 
Eugene, Ore. 
South Eugene HS '97 
PERSONAL: Bo rn 5-~-79 . .. Enginee ring 
m<~j o r. .. Son of Gary and Margare t 
Brownlee . . . 12 years of club soccer 
experience ... Played with Lane Countv 
AFC, Oregon ·west Select, and ODP . .. 
Sister Megan Brownl ee played for George Fox wo m en 's 
team in 1995 and 1996. 
GEORGE FOX: Inte llige nt. .. Reads game well. . . Makes 
game easy for self a nd teammates ... Potential starter. 
SOUTH EUGENE HS: Coac hed by Steven Studley .. . 1996: 
All-Midwestern League second team ... Team went 12-2-2 
and reached Oregon 4A state semifinals ... ~ goals, 5 assists 
as sweeper. . . 1995: 4 goals, 5 assists as midfie lder ... Team 
went 11-3-2 and reached state semifinals. 
Nick Cook 13 
Fonvard, Fr., 6-0, 180 
Medford, Ore. 
North Medford HS '97 
PERSONAL: Born 6-12-78 . .. Libe ral arts 
major. .. Son of Ke n and Valerie 
Cook . .. Sister Naomi Cook played for 
George Fox wom en's team in 1996, a nd 
brother Chris Cook played for Bruins in 
1993 .. . Has played two years of club soccer with Rogue 
Valley United. 
GEORGE FOX: Pote ntia l starter. .. Strong, powerful. . . 
Coach Tschan calls him "Surprisingly crafty." 
NORTH MEDFORD HS: Coached by Rich Garcia ... l997: 
First Team All-Southern Oregon Conference 
midfielder . . . 1 ~goals, 8 assists .. . 1996: All-South ern Oregon 
Conference Second T eam . 
S 0 C C E R 
I Joe Crown 7 
5 
Fonvard, Jr. , 5-10, 160 
Kent, Wash. 
Kent-Meridian HS '95 
CROWN'S CAREER ST A TS 
Year Games Goals Assists 
1995 2 1 3 0 
1996 19 I I 
Career 40 4 1 
PERSONAL: Born ll-7-76 .. . Business/ economics 
Points 
6 
3 
9 
m<:~or. .. Son of j oseph and \'a lerie Crown ... PlaYed for l '-1 8 
Federal Vl'ay Youth Soccer Association club tea;11 that \ro n 
state championship. 
GEORGE FOX: Skillful plaYer. .. Ve rY smooth \rith ball. .. 
So lid technique . .. Versatile plaver ... 1996: Scored and 
assisted in Northwest Regional semifin als ... 1995: Scored 
game-winning h eade r in first collegiate gam e Yersus \!\'est-
e rn Washington U niYersitY (9-2) ... Scored croals acrainst 
. b b 
Whitworth Coll ege (9-23) and Willa m e tte Unive rsit\ (10-6). 
KENT-MERIDIAN HS: Coach ed bY Gunte r Bohrm~n ... 
1995: T eam capta in . . . 1994: 5 goal ~, 3 assists as midfie lder/ 
forward . 
Bryant Ercanbrack 0 
Goalkeeper, Fr., 5-10, 180 
Roy, Utah 
RoyHS '97 
PERSONAL: Born 4-24-79 ... Liberal arts 
m~or . .. Son of Dave and Elavne 
Ercanbrack .. . Played nin e ve~rs of club 
soccer , including for F.C. Portland. 
GEORGE FOX: Solid ... Aggressive 
style .. . T errifi c in o n e-on-o ne situa tions. 
ROY HS: Coached by Doug Garmire .. . 1997: Team cap-
tain . . . 8 shutouts .. . 1996: Played midfie lcl ... 2 goals. 
PLAYER 8 0 G R A P H C A L N F 0 
--------------------------------------------------------------------------------------- -------- ------
Wade Flen1ing 5 
Midfielder, Jr., 5-8, 130 
Oregon City, Ore. 
Lakeridge HS '95 
FLEMING'S CAREER STATS 
Year Games Goals Assists Points 
1995 21 I 4 6 
1996 21 13 6 32 
Career 42 14 10 38 
PERSONAL: Born 10-:10-76 . .. Business/economics major 
(accounting emphasis) ... Son of Robert and june Fleming ... 
Played for U-1 8 F.C. Portland Academy team that won 
Oregon State Cup. 
GEORGE FOX: One of the most skilled playe rs in George 
Fox historv ... Exceptional touch .. . Reads game well ... Loves 
to penetrate and beat defenders ... 1996: NAIA All-American 
honorable mention ... NAIA Pacific Northwest All-Region 
first team ... Northwest Conference first team ... Led team in 
scoring with 13 goals ... Team MVP ... Two assists in North-
west Regional semifinals ... Scored twice in NCIC semifi-
nals ... l995: One goal, one assist against Willamette Univer-
sitY (I 0-6)- .. Corner kick assist in 4-3 O\'ertime win over 
Pacific U niversi tv (9-28) _ 
LAKERIDGE HS: Coached by T erry Logan .. . l994: Did not 
p laY ... 1993: 4A .-\11-State Third Team midfielder ... First 
Team 1\ll-Three RiYers League ... 4 goals, 8 assists .. . 1992: 
First Team All-Three RiYers League ... 3 goals, 7 assists. 
Andy Harper 4 
Midfielder, So., 5-10, 170 
Lynnwood, Wash. 
Meadowdale HS '96 
HARPER'S CAREER ST ATS 
Year Games 
1996 I ,-J 
Goals 
() 
Assists Points 
() () 
PERSONAL: Bolll II l i" / 77 ... Lilwral arts 1najor ... Son of 
ll; Ii <· <IIId < .IYS I<Ii I Lirpn ... Pla\<>d l '- l h. l_ '-17 and l 1-I H club 
'i t HT('J' . 
GEORGE FOX: Hard working ... Plays both ways .. . Good 
potentia\ ... 1996: Played in 15 games. 
MEADOWDALE HS: Coached by Don Ne lson ... 1996: .-\11-
\".'estern Conference Second Team miclfielcler ... Team 
(i 
!vfVP, captain ... 5 goals, 5 assists ... 1995: All-Western Confer-
ence First Team forwa rd ... All-Area team ... T eam 
MVP ... Captain . .. 8 goals , 7 assists ... 1994: All-Western 
Confere n ce Second Team fonvarcl ... Team tvfVP ... lO goals. 
Travis Johnson 9 
Forward, Sr., 5-8, 155 
Grants Pass, Ore. 
Hidden Valley HS '94 
JOHNSON'S CAREER STATS 
Year Games Goals Assists 
1994 1-l- I 2 
1995 0 0 0 
1996 ltl -1 I 
Career 32 5 3 
Points 
-1-
() 
9 
13 
PERSONAL: Born 3-5-76 ... H ealth ed ucation major ... Son 
of Paul and Sharon .Johnson. 
GEORGE FOX: Hard worker ... Strong shot .. . 1996: NAIA 
All-American Scholar-Athlete ... Scored goal in 3-0 win over 
Willam ette (10-26) ... Scored versus Puget Sound (10-12) ... 
Scored in 2-0 win over Willamette (10-6) ... Scored in 2-0 win 
over 'Whi tman (9-28) ... 1995: Played junior varsity ... 
1994: Scored and assisted versus Northwest College (9-10). 
HIDDEN VALLEY HS: Coached by Lynn Levitt ... 1993: 3A 
All-State First Team .. . Tallied 21 goals and led co nference 
with 26 assists . .. All-Conference First Team selection . .. 
1992: Scored 15 goals and assisted on 21 others ... Earned 
All-Conference Second Team kudos .. . Led con fe ren ce in 
assists. 
G E 0 R G E F 0 X 
PLAYER B OGRAPH C A L N F 0 
TollllllY Kolodge 2 
Defender,Jr., 5-10, 150 
Beaverton, Ore. 
Aloha HS '95 
KOLODGE'S CAREER STATS 
Year Games Goals Assists Points 
1995 20 I 0 2 
1996 22 () () () 
Career 42 1 0 2 
PERSONAL: Born :1-~4-77 ... Pre-med major ... Son of Kurt 
ancl l'vlargaret Zwetschke ... High school teammate of 
George Fox goalkeeper Curtis Selb\· ... PlaYed club soccer 
for FC Portland. 
GEORGE FOX: High-quality swee per . . . \'ery tenacious . .. 
DeceptiYely bst. . . Plays great balls out of the back ... 1996: 
NAJA All-Pacific Northwest Region hon o rable m e ntion .. . 
'Non team's Best De fense Award ... Plaved in e \·ery game .. . 
1995: Scored penaltv kick Yersus \•\'hitworth College 
(q-2;)) ... Anchored defense that allowed 1.01 goals per 
game and shut out nine opponents. 
ALOHAHS: Coached by PeterThompson . .. 1994: 4Ar\ll-
State Third Team d efe nde r ... All-Metro Second Team 
League . . . 2 goals, 10 assists ... Team record ed 11 shut-
outs .. . 1993: r\11-lVletro Third Team League ... 2 goals, 7 
assists ... Team reco rded S shutouts. 
Marc Misiewicz 
Forward, So., 5-9, 145 
Renton, Wash. 
Renton HS '94 
12 
PERSONAL: Born 9-~0-76 ... Business/ 
communication major . . . Son of Henryk 
and U rszula Misiewicz . . . l2 vears of club 
soccer experience including with HSA 
H eat, Kent International and Highlands Crusaders ... High 
schoollettenvinner in basketball. 
GEORGE FOX: Consistcii t scorer in preseason ... l 1 scs hot h 
fe e t well. .. Step ahead of most freshm e n. 
BELLEVUE CC: Coached bv P<tul Meehan ... PlaYed 
midfi e ld . 
RENTON HS: Coached by Danie l l'vlills/ v\'illi<llll 
S 0 C C E R 7 
Gaines .. . 1993: T eam MVP .. . Captain ... Most Inspira-
tional. . . 2 goals, 1 assist as midfi e lder. .. 1994: .-\11-Seamount 
League second team ... T eam l'vl\'P and l'vlost 
Inspirational. .. Co-captain . .. 3 goals. 2 assists as midfielder. 
Michael Moody 19 
Midfielder, Jr., 5-8, 150 
Bothell, Wash. 
lnglemoor HS '95 
MOODY'S CAREER STATS 
Year Games Goals Assists Points 
1995 I :1 () () 0 
1996 2 1 <) ') b 
Career 34 2 2 6 
PERSONAL: Born 3-19-7/ . .. Engineering m<:~or. . . Son of 
RaY and Sharon l\looch· .. . Graduated class Yaledictoria n \l·ith 
-LO grade point a\·crage ... :'\letropolitan I'-ing Count\ 
Council Student-Scholar . .. Pla\·ecl club socce r for 
Northshorc Spectre and State Cup Champion Lake 'v\"ash-
ington Storm. 
GEORGE FOX: Great speed ... Equalh effcctiYe \l·ith left or 
right foot. .. Will plaY on the flank o r up front. .. Hits great 
crosses ... Expected to score and assist . .. 1996: Scored goal 
and assisted in :1-:! \l·in OYer \\"hitman ( 1 0-20) ... Assisted goal 
in 2-0 \1·in mer v\'hitman (9-28) ... Scored goal in 2-1 " ·in 
merEYe rgree n State (9-1;) ) ... 1995: HinclerecllJYback 
injun most of season. 
INGLEMOOR HS: Coached bY J ason Smith ... 1995: Honor-
able Mention All-I\..ingCo League ... ::2 goals, -l ass ists as 
outside midfie lder . . . 1994: 2 goals. :1 ass ists as o utside 
midfielder. 
PLAYER B OGRAPH CAL NFO ----------~-=~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~-=~~-=-------
] ared Pearson 
Forward, Fr., 5-6, 140 
Sunriver, Ore. 
Bend HS '96 
PERSONAL: Born 3-28-78 ... Liberal arts 
major . . . Son of Rob and Carolyn 
Pearson ... Played club soccer for West 
Villa FC. 
GEORGE FOX: Very skillful. . . Under-
stands game ... 1996: Redshirted season. 
BEND HS: Coached bv Gary Hamel. .. 1995: Oregon 4A All-
State honorable mention ... Al l-Intermountain Confere nce 
first team ... Team MVP . .. 12 goals, 6 assists ... 1994: 6 goals , 8 
assists. 
Chad Pohllllan 3 
Defender, Jr., 6-0, 170 
Seattle, Wash. 
Shorecrest HS '95 
POHLMAN'S CAREER STATS 
Year Games Goals Assists Points 1995 1-J. 0 2 2 1996 1-l- 2 
-l-Career 28 4 6 
PERSONAL: Born 9-2 l-7n ... Communication/v'trl _ 
. . . . . - eo pro 
due Lion ma1or ... Son of Ranee Palac tos Pla''ed 1 1 
• • , . • • • < 1 c u) soccer 
for Emerald Citv Select. .. Volunteered more than 200 hours 
of communttv serv1ce during high school. 
GEORGE FOX: Strong in air ... Tackles well ... Good 
speed ... 1996: Battled injuries ... Scored goal in Northwest 
Regional sem ifinal ... Assisted goal in :'1-0 win over 
v\ 'ill amett e ( l 0-2(1) ... Assisted goal in :1-2 win over Whitman 
( l 0-20) ... 1995: Started as defender. 
SHORECREST HS: Coaclwd hv Teddy Mitalis ... 1995: 
Pl<t\ e el in 2A state al l-star game .. All-Area Second T eam ... 
.\ 11 -\-\ '(·sCo Lt·ag tt( ' First Team ... Team captain ... '\ goals , 7 
,tssJsts ... T('<t!ll lini .-; lwd f()urth i11 state tournam e nt ... 1994: 2 
g o;tls. : ~ <tss ish. 
Brandon Reyna 24 
Goalkeeper, Fr., 6-0, 160 
Boulder City, Nev. 
Boulder HS '97 
PERSONAL: Born 8-5-79 ... Liberal arts 
m<~or ... Son of Miguel and Roxanne 
Reyna. 
GEORGE FOX: Technically sound ... 
Good size ... \ .Vith physical deve lopment could b e a 
dominant force. 
BOULDER HS: Coached by Rick Rogers ... 1997: Team 1viVP 
and captain ... 7 shutouts .. . 1996: Team MVP and captain. 
Curtis Selby 1 
Goalkeeper, Jr., 5-8, 190 
Beaverton, Ore. 
Aloha HS '95 
SELBY'S CAREER STATS 
Year Games GA Saves Shutouts 
1995 19 20 H7 7 
1996 20 26 123 8 
Career 39 46 210 15 
PERSONAL: Born l-21-77 ... Computer science m~~or. .. Son 
of Steve and Dian e Selby. 
GEORGE FOX: Quick and ath letic ... Third o n Geo rge Fox 
caree r list with 15 shutouts ... l.l8 career GAPG second best 
in team history .. . 1996: NAJA All-Pacific Northwest Region 
second team .. . Led NCIC in shutouts (8) ... NCIC Playe r of 
the Week ( 1 0-27) ... 1995: Ranked in NAJA top 20 in goals-
against average. 
ALOHA HS: Coached by Peter Thompson ... Three-year 
starter ... 1994: Oregon 4A First T eam All-State ... First Team 
All-Metro League ... 11 sh utouts ... Allowed 0.7 goals per 
game .. . Team finish ed 14-l-3 ... 1993: Second Team All-
Metro League ... 7 shutouts ... 1992: Second Team All-Metro 
League . 
G E 0 R G E F 0 X 
---------------------------------------------------------------------------------------------
PLAYER B 0 G R A P H C A L N F 0 
Forward, St·., 6-1, 160 
Medford, Ore. 
North Medford HS '93 
SHAFFER'S CAREER ST A TS 
Year Games Goals Assists 
1993 23 0 3 
1994 18 2 
1995 21 -l -l 
Career 62 6 8 
Points 
3 
:J 
12 
20 
PERSONAL: Born 5-21-75 ... Business/ economics m<"Yor ... 
Son of Larry and .Joan Shaffer ... Spent two summers plaYing 
overseas. 
GEORGE FOX: Moving to forward position .. . Good size 
and skills .. . 1995: Starting midfie lde r for NCIC champion-
ship team ... 1994: Sc01·ed h eader versus then-No. 3 ranked 
Simon Fraser ... 1993: Started as a d efende r . 
NORTH MEDFORD HS: Coached by Richard Garcia .. . 
1992: Second Team All-Southern Oregon Co nfe re nce . .. 7 
goals, 6 assists .. . 2 shutouts as goalkeeper ... 1991: PlaYed 
forward and midfi e ld ... 6 goals, 15 assists. 
Erik Sorensen 17 
Midfielder, Sr., 5-10, 180 
Bothell, Wash. 
Bothell HS '94 
SORENSEN'S CAREER STATS 
Year Games Goals Assists 
1994 18 I 
1995 19 3 
1996 1-l 2 I 
Career 51 6 3 
- ---
Points 
3 
7 
:J 
15 
PERSONAL: Born 6-15-7G ... Libe ral arts m <"Yor .. . Son of Ron 
and Sandy Sorensen ... Nine years of club socce r experience, 
including Northsho1·e Youth Soccer ADP (U-19) ... Older 
brother of tf'a mmat e Kri s Sorensen. 
GEORGE FOX: Extremely solid ... Will play on flank ... Creat 
two-way player ... 1996: Scored goal in l-0 win over 
Whitworth (I 0-19) ... Scored in 2-0 win over PLU (9-21) ... 
Ass iste d goal in 2-1 win over Evergreen State (9-13) .. . 1995: 
S 0 C C E R ~) 
Scored oYertime game-winning goal against Pacific l lni\·er-
sitv (9-28) ... Scored Bruins' onlY goal in 1-0 \l'in O\'e r PLC 
(l 0-21) ... Scored in conference semifinal against \•\ l1it\I'Orth 
(11-4) 0 
BOTHELL HS: Coach ed bY Gina Cassella ... 1993: Tallied 7 
goals and 6 assists for Cougars as midfie lde r ... Earned First 
T eam All-1\..ingCo League honors ... 1992: Recorded 7 goals 
and 9 assists ... Recei\'ed one of four sportsmanship medals 
in state playoffs. 
Kris Sorensen 6 
Defender, So., 5-9, 160 
Bothell, Wash. 
Bothell HS '96 
SORENSEN'S CAREER ST ATS 
Year Games 
1996 17 
Goals 
0 
Assists Points 
I 1 
PERSONAL: Born 9-1 8-78 ... Libe ral 
arts m~o r ... Son of Ron and Sand\' Sorensen ... Six \'ears of 
club soccer experie nce \l·ith :\lorthshore Specu·e and F.C. 
Portland .. . Younger brother of teammate Erik Sorensen. 
GEORGE FOX: Good passing skills ... Pla\'S solid defense ... 
1996: Assisted goal in 3-2 \l·in 0\'er Western Baptist ( ll-2). 
BOTHELL HS: Coached b\' Gina Cassella ... 1996: Team 
captain ... 2 goals, 7 assists as cente r midfielder ... 1995: 2 
assists as defender. 
PLAYER B 0 G R A P H 
Matt Tinder 8 
countrv and track. 
Forward, Fr., 5-8, 150 
Kapaa, Hawaii 
Kapaa HS '97 
PERSONAL: Born 1-17-79 ... Liberal arts 
m ajor. . . Son of Larry Tinder and Penny 
:\!ichols ... 12 years of club soccer 
expe rience ... Letterwinner in cross 
GEORGE FOX: Good skill a nd speed ... Will pl ay mostly up 
front. .. Able to crea te sco ring chances for self and team-
mates. 
KAPAA HS: Coach ed ])\ Ylarcus Maddy ... 1996: Kauai 
Inte rscholastic Fede ration (KIF) Playe r of the Yea r. . . T eam 
captain ... T eam \\·on league titl e . . . 3 goals, 8 assists ... l995: 1 
goal, 5 assists ... All-KIF League. 
] osh Turpen 10 
Midfielder, Jr, 5-7, 155 
Bellevue, Wash. 
Sammamish HS '95 
TURPEN'S CAREER ST A TS 
Year Games Goals Assists 
1995 2 1 2 7 
1996 2 1 1) -1 
Car eer 42 10 11 
-- ----
Points 
II 
20 
3 1 
PERSONAL: Born I0-16-76 . .. Psvchology major ... Son of 
Tom and Jan e t Turpe n ... Plaved club soccer for U-19 
Pre mi e r II \1\ 'hidbeY Isiande rs . 
GEORGE FOX: Craft1 pLwe r ... Goocl first touch . . . A coach's 
~on ... 1996: !\iAIA .-\11-Pacific ~ orthwest Region honorable 
me ntion ... '\JS( :,-'v\ / L' rn bro All-Far West Region ... 1vl issecl 
\!( :J( : semifina ls ,,·ith ch est injury .. . Scored unassisted goal 
in \!<:!<: st·nJifinal .. . l995: Led team with seYen 
<tss ists ... Scored pcnalt1· kick in confe rence s<>mifinal against 
'v\. ltit wort h ( :olkgt· ( 11 -4) ... Scored tealll's only goal against 
l'<tc ilic l .tli1nsit1 ( 10- I<J). 
SAMMAMISH HS: ( :oaclwd h1 \1ichael Sm ith .. Three-yea r 
'> tart('t . .. 1995: Fir~ t T< '<lln .\11 -King<:o L< ·aguc ... fcam·s 
< Hif'; !<t!!r!il!g s('niot ( :o ,tch ·~ .\11·ard . . 1994: I lonorah le 
Vklltll>ll \ 11 -l\ttl g( .11 L<' ag tw . 
]() 
C A L N F 0 
.Josh Tu ljH' II 
G E 0 R G E F 0 X 
P L A Y E R 8 OGRAPH C A L N F 0 
JeffWells 11 
Defender, Jr., 5-7, 160 
Ridgefield, Wash. 
Evergreen HS '95 
WELLS' CAREER ST ATS 
Year Games Goals Assists Points 
1995 I tl I I 3 
1996 I tl 3 () 6 
Career 36 4 1 9 
PERSONAL: Born 11-18-76 ... Math teaching m<"Uor. . . Son of 
Donald and Marcia We lls ... Played on F.C. Nacionale club 
soccer team that finish e d as state runne r-up in 1992-93 . . . 
U-17 Three-Rivers tea m finished as Oregon Youth state 
champions in 1994. 
GEORGE FOX: Versatile and tenacious player. .. Will fill 
mostly defe nsive roles ... 1996: Team's Most Inspirational. . . 
Scored goal in 2-0 win over Linfie ld (l 0-27) ... Scored goal 
in 5-2 win over \i\1hitman ( 1 0-20) ... 1995: Scored goal ve rsus 
\Villam e ttc Univei·sity ( 1 0-29) ... Assisted o n gamewinne•· 
against PLU (10-21). 
EVERGREEN HS: Coached by Bobby Clarke ... Four-year 
varsity starter . . . 1995: Team MVP ... All-Greater St. Helens 
League First Team ... Team finish e d third in 3A state 
championships .. . Coach's award ... 3 goals, 2 assists . . . 1994: 
All-Greater St. Helens League First Team ... 1993: All-
Greater St. Helens League Honorable Me ntion. 
S 0 C C E R 
Jonathan Williams 23 
II 
Defender,Jr., 6-0, 165 
Mead, Wash. 
Mead HS '95 
WILLIAMS' CAREER STATS 
Year Games 
1996 9 
Goals 
0 
Assists Points 
0 0 
PERSONAL: Born 5-2-77 ... BiologY m <"Uo r. .. Son of D\raine 
and Rebecca \,\'illiams. 
GEORGE FOX: Strong, tall clefe nder. .. Goocl athlete . .. Plavs 
good balls out of the back ... 1996: l\'loved up from junior 
yarsitY to start final nine games ... Named Most Improved ... 
.-\ssisted goal in NCIC semifinals. 
MEAD HS: Coached bv Dick Cullen . .. 1995: 1 goal. 1 assist. 
A C C 0 L A D E S 
George Fox Individual Honors 
Josh Turpen 
:NAIA All-Pacific Northwest Region Honorable Mention 1996 
Northwest Conference First Team............. .. ..... ... . 1996 
:NSCAA/Umbro All-Far West Region Team ................ 1996 
Wade Fleming 
Northwest Conference First Team ...................... .. 1996 
:NAlA All-Pacific Northwest Region First Team . . . . . . . . . . . . . 1996 
NAlA Honorable Mention All-American . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1996 
Northwest Conference Honorable Mention . . . . . . . . . . . . . . . . 1995 
Travis Johnson 
NAlA All-American Scholar-Athlete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1996 
Curtis Selby 
NAL<\ All-Pacific Northwest Region Second Team . . . . . . . . . . . 1996 
Northwest Conference Honorable Mention...... . ..... . ... 1996 
Tommy Kolodge 
NAlA All-Pacific Northwest Honorable Mention . . . . . . . . . . . . 1996 
Steve Sterhan 
NAlA Honorable Mention All-American . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1995 
NAlA All-Pacific Northwest Region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1995 
NSCAA/Umbro All-American Second Team (NAlA) ........ 1995 
NSCAA/Umbro All-Far West First Team (NAIA) . . . . . . . . . . . 1995 
Northwest Conference First Team. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1995 
Ian Reschke 
NAIA Honorable Mention All-American .... .. ... ... ..... . 
NAJA All-Pacific Northwest Region . . ...... . ... ... ...... . . 
NSCAA/Umbro First Team All-American (NAlA) . ...... . .. . 
NSCAA/Umbro All-Far West First Team (NAJA) ....... . .. . 
ISAA/adidas Scholar-Athlete All-America First Team ....... . 
ISAA/adidas Scholar-Athlete All-Far West First Team ....... . 
Northwest Conference First Team 
•••• 0 •• • ••••• • • • •••••••• 
First Team Cascade Conference 
•••••• 0 • •• 0 •••••••••••••• 
NAlA Second Team District 2 
• •• • •••• • • • •••••• 0 • • •• •• ••• 
Mike Nadeau 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1994 
1993 
NAIA All-Pacific Northwest Region Second Team... . .. . .... 1995 
Northwest Conference First Team. . . 1995 
NSCAA/Umbro All-Far West Second T~~~ (N.MA) ::::::: :: 1995 
First Team Cascade Conference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1994 
NAIA First Team District 2 1992 
NAIA District 2 Player of th~ . w~~k:::::::::::::::: : ::: · 9i28/92 
NAIA Honorable Mention District 2 . .. .. . . ... .. . . .. . ... .. 1991 
jeff Nelson 
lSAA National Goalkeeper of the Year (NAlA) . . . . . . . . . . . . . 1994 
NSCAA/Umbro First Team All-American (NAlA) . .. . . . . . .. . 1994 
NAJA All-American Scholar-Athlete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1994 
lSAA/adidas Scholar-Athlete All-American . . . . . . . . . . . . . . . . 1994 
NAJA Second Team All-American .... ... . ... ... . .. .. . ... . 1994 
NAIA All-Pacific Northwest Region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1994 
First Team Cascade Conference ... . ... .. .... . ... . ....... 1994 
Cascade Conference Goalkeeper of the Week. 10/10/94;10/17 /94 
NAJA Third Team All-American ......................... 1993 
;'\JAJA First Team District 2........ . .... ... .. .. .......... 1993 
JSAA / adidas First Team Scholar-Athlete Far West Region . ... 1993 
;'\JJ\JA District t ( ;oalkeeper of the Week . . . . . . I 0/25/93;9/27 /93 
NAJA Honorahle Mention All-American . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992 
NAJA First Team Area I . . . ..... .. .... . . . ... . . .. . .. 1992; '93 
.\JAJA Setond Team District 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992 
Greg Pfleger 
NAIA Third Team All-American 1994 
NAIA All-Pacific Northwest Region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1994 
Cascade Conference Player of the Year. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1994 
First Team Cascade Conference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1994 
Cascade Conference Player of the Week. 10/3/94;10/10/94;10/24/94 
NAIA District 2 Player of the Year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993 
NAJA Honorable Mention All-American . . . . . . . . . . . . . . . 1992; '93 
NAJA First Team Area 1 ............................. 1992; '93 
NAIA First Team District 2 ..... . ....... ... . . ........ . 1992; '93 
NAIA District 2 Player of the Week . . . 9/21/92; 10/11/93;9/21 /92 
NAJA Second Team District 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1991 
Jai Cook 
Honorable Mention NAJA All-American . . . . . . . . . . . . . . . 1993; '94 
NAIA All-Pacific Northwest Region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1994 
First Team Cascade Conference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1994 
NSCAA/Umbro Third Team All-American . . . . . . . . . . . . . . . . 1993 
NAIA First Team Area 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993 
NAJA First Team District 2..................... . ........ 1993 
Trevor Smith 
Cascade Conference Player of the Week. . . . . . . . . . . . . . . I 0/17/94 
Dieter Muenstermann 
NAJA Honorable Mention All-American . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992 
NAJA First Team Area 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992 
NAJA First Team District 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992 
NSCAA All-Far West Team . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992 
NAJA All-American Scholar-Athlete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992 
ISAA/adidas Scholar-Athlete All-American . . . . . . . . . . . . . . . . 1992 
NAJA District 2 Player of the Week .................... 10/5/92 
NAJA First Team District 2 .... .. .. . ..................... 1991 
Aaron Barnett 
NAJA Second Team District 2 
Jason Meyer 
NAJA Second Team District 2 
Marc Waits 
1991 
1991 
NAJA Second Team District 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990 
NCCAA All-American . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1988 
Danny Rose 
NAJA Second Team District 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990 
NCCAA All-American Honorable Mention . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990 
NAJA District 2 Honorable Mention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1989 
NCCAA All-American . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1988 
Dan LaVeine 
NAJA Honorable Mention All-American . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990 
12 
NAIA Senior Bowl Participant . .... . .... .. .... . ........ . . 1990 
NAJA Scholar-Athlete All-American . ... ..... .. ... .. ... 1989; '90 
NCCAA National Player of the Year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990 
NCCAA All-American Scholar-Athlete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990 
NCCAA National Tournament MVP (Offense) ...... 1987; '88; '90 
NAJA District 2 Player of the Year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1989 
NAIA First Team District 2 .. ...... . ... .. .. .. . 1987; '88; '89; '90 
NSCA All-Far West Team . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1987 
NCCAA First Team All-American. . . . . . . . . . . . . . 1987; '88; '89; '90 
NCCAA National Tournament Team . .... . . ... ... . 1987; '88; '90 
GEORGE FOX 
R E C 0 R D S A N D H S T 0 R Y 
Andy LaVeine Lance Horton 
Nr\1:\ District ~ C :o-l'lawr of" the Year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19RR 
NAir\ First Team District~ ..... .. .... . .. .. ... .. .... .. .. . 1988 
NCC:r\r\ National Tournament Team .. ... .. . . .. ..... ... .. 19RR 
NC:Cr\.r\ Second Team All-American . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ~lR/ 
NCC-\r\ r\.ll-AnH-rican Sclwlar-:\thlete ..... . . . . ... . ... . 
NC:C:AA First Team .-\11-Amcricm ........ . .... . .... . .. . 
19R7:'~H 
l9Ht1 : ' HH 
:'\.-\.1 .\ Second T eam District 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1989 
Bryce Martin 
:\.-\1.-\ Honorabl e i\ l e ntion District 2 ....... . . . .... . . . .. . . . 1989 
Travis Gaines 
:\.-\1.-\ Second T eam Distric t 2 1988 
Jason Koop Craig Walker 
NCCr\.r\ Natio nal Toumament T eam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ~l90 
NA JA First Team District :! ... .... ... .. . . .... . . ... . ... I ~JSR: ·~lO 
NCC::\r\ Second Team .\11-American . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ~lR/ 
NC:C:A-\ First Team .-\11-Amcrican ........ . . .... . ... . .. . I ~lRR: 'l)() 
N.-\1.-\ Second Te;un Distric:t 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1988 
:\CT.-\.-\ First Team .-\11-.-\m erican.. . ... .. . . .... . .. . . . .. I ~lR/:'88 
Daryl .Moore 
:'\ (:C.-\.-\ .-\ll-.-\mcrican Sc hol<u·-.-\t h Je te 1987 
GregWarta Paul Beck 
s 
NA ir\ Second Team District~ :\( :C.-\.-\ First Team .-\11-.-\m e rica n . ........ . .. .. . . .. . ... .. . 
NCC:r\.A All-American Honorable :\lcmion .. . ... . .... . .... . 
] l)~)() 
1990 
I ~l S~ l 
:\C:C.-1..·\ N;uional Tourname nt T ea m 
1986 
1986 
NAJA District~ Honorable i'vll'ntinn ........ .. . . ... ... . . . . 
NC:C:AA Na tion;tl Toumament Team . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] ~lSR Joel Keith 
:\ .-\.1 :\ .-\ll-.-\meri c lll Sch u lar-.-\thl e te 198-l 
BRUINS IN THE PROS 
NAME 
Craig Walke r 
( 1987-88) 
M;u-c Waits 
(1988-92) 
POS. 
M 
F 
Diete r Muenstermann D 
(1991-92) 
J eff Ne lson 
(1991-94) 
Greg Pfleger 
(1991-94) 
Mike Nadeau 
Jim Maine 
(1992-94) 
Steve Sterhan 
( 1992-95) 
Ian Reschke 
(1992-95) 
Justin Rivard 
(1993-96) 
GK 
F 
F 
M 
D 
M/ F 
F 
TEAM 
Evere tt Bigfoot 
Yakima Re d s 
FC Thun 
National League B 
(Switze rland) 
Cascade Surge 
Yakima Reels/ 
Cascade Surge 
Bend Bandits 
(WBL) 
Yakima Reds 
Cascade Surge 
Cascade Surge 
Cascade Surge 
NAIA NATIONAL RANKINGS 
YEAR HIGHEST FINAL 
1992 14th 20th 
1993 20th 25th 
1994 9th 9th 
1995 l __ 17th 25th 
0 c c E R 
GEORGE FOX MVPs 
19~!6 ........... .... .. ... .... .... .. . v\'ade Flemi ng 
19 ~1!1 ...... ..... ......... .. ... ... ..... . Ian Re schke 
I ~)l) . [ . ... . ........ . ... . .... jeff Ne lson 
199:\ .......... ...... ... ................... .... .l <ti c :ook 
I ~!92 ... ......... ... ... Dietn M tt cnstcnnann 
I ~)l) I .... ... ... ..... .. . Oietn l'vlttcttstntnann 
I ~)t)() .. .. ... . ... . Dan l.aVcinc / Jtson 1\.oop 
LPji: fan R esrhhe 
Below: Dietn 
"I L/ 1' 1/S{I'/'11/([ /1/1 
llJH9 ... ...... .......... ...... ....... Dan Lt\'eine 
l l)fi8 ....... . -\mh l.a\ 'e ine C raig Walkn 
1~! 87.. ................. Paul Beck 
I ~JH!i... . ... ........ ..... ... ...... P;utl Bl'ck 
Jl)S :) . . .............. Patti Beck 
[ llS ·I. .. .. ...Joel 1\.t•itil 1\ ud Beck 
1 ()SO... ..... ... . ....... _jolttt lkli;11111 
llJ/H ...... . . ... Rod Willi<tntson 
l tJ/7 ..... ..... ... .... ... . . ... Rod Willi u11 . 
' S( ltt 
R E C 0 R D S A N D H S T 0 R Y 
IN DIVIDUAL CAREER T OP 10 
POINTS 
Nam e Years Total 
Dan LaVeine 1987-90 301 
Greg Pfleger 199 1-9-1- 19 1 
i\larc Waits 1988-92 112 
i\ l ike "Jadeau 1 99 1-92; 9-1- -95 108 
.-\nd\ LaVe ine 1985-88 106 
Ian Reschke 1992 -95 7-1-
Phi l '\ e lson 1992-95 67 
Craig \Valker 1987-88 5 1 
Bnce :\ lanin 1986-89 -1-9 
Dani Rose 1989-90 -1-8 
[)({1/ ! Jtvl'illl' 
GOALS 
Name Years Total 
Da n La\ ' e in c 1987-90 130 
( ;reu· l'flc•re r 
" " 
1991-9-1- 8-1-
\ !arc \ \ 'a its l 98tl-92 39 
\ li ke \:acleau 199 1-92; 9-1- -95 39 
.\mh LaVeine 1985-88 3 -I 
Jan Re sc h ke 1992-9:-l 26 
D ~t ni Rose 1989-90 IS 
Phi l \i e lson 1992-95 2 1 
I l't' \()r Smi t h l l)tJ3 -9-I- 16 
Craig Wa lker 1987-8:-i 15 
GOALS PER GAME (20+ games) 
Name Years Goals Games Avg. 
Dan l.a \' ei ne 198/-l)() 1 :.Jo 8 1 1.605 
( o1 q!; !'I Iege r llJl) 1-l)-J 8-1 1/ I ()<) I 
\like \:adeat t l l)l) 1-92: 
Sl-1-SF> :EJ C'' ) , ' 0.6 19 
I t('l "r Sn 1i t h I ~19:\-SJ-J l (i •r 
_/ 0 .icJ:I 
\ tt dl l .a \ 'c ttt t' I qx->-K8 ,, -
·'' 
/() o .. ->2lJ 
ll: il\1 I{I!S(' I 'IK!J-l)(J IK :\(j ()_ ,-,()() 
\ i.tr< i\ ;t lh l ~ I KK-q~ •)(j 
·'·' 
K:l il . i /(I 
( .\ ;11g \\ :tfk< 'I I 'IK/ -KK I _-, ., -.I/ (I -111 .-, 
I. til I{"" It kr · I <1<12 -!1-, 21i IK () '1:1:\ 
\ , ., J( I(' l· l(' i \1 \l l.!.i I< i<J-, _<Jf i I I .J2 0.:1.'\'1 
ASSISTS 
Name Years T otal 
Dan LaVeine 1987-90 -I I 
!'dare Wa its 1988-92 3-1-
.-\nclv La Veine 1985-88 32 
l'vl ik~ Nadea u I 99 1-92; 9-1- -95 30 
P h il Ne lso n 1992-95 25 
G r eg Pfleger 199 1-9-1 23 
Ian Reschke 1992 -95 22 
Bryce l\ l artin 1986-89 2 1 
C raig Walker 1987-88 2 1 
J aso n 1\ leyer l 98S-92 16 
GAMES PLAYED 
Name Years T otal 
l\lar c \\'aits 1988-92 i-i:l 
Da n LaV e in e 1987-90 HI 
Jan Reschke 1992-SE> 7H 
Jai Cook 1991 -9-1 77 
Greg Pfl ege r 199 1-9-1- 77 
Ste1·e Sterhan I Sl92-9:) 76 
J aso n 1\ leYer 19H8-92 76 
Ph il '\e lson 19Sl2-95 75 
Jason Koop i 9H6-8H: SHJ 7-1-
.-\ndy LaVei ne 19::-l:J-88 70 
SHUTOUTS 
Nam e Years T otal 
Jeff Ne lso n 199 1-9-1- 3-1 
J ason Koop 1986-88; 90 2S 
Curt is Se lbY 1995-96 15 
Todd W illi ams 1990-93 3 
GOALS AGAINST AVG. (l 0+ GAMES) 
Name Years Avg. 
J effNelson 199 1-9-1- 0 .92 
C u rt isSelby 1995-96 !.I t! 
Jason Koop 1986-88; 90 1.29 
Todd W illi a m s 1990-93 1.69 
Steve l\like lso n 19S9 2.90 
INDIVIDUAL SEASON RECORDS 
Most Points 
Name Year Total 
DanLaVeine ... .. ........ ....... ... 1990 .... .. ... 98 
Most Goals 
Dan La Vei n e ...... ... ... .......... . 1990 ......... -1-3 
Most Assists 
Craig Walker .... ... .. ..... .. .. .. .. 1988 .. ..... .. 12 
Marc\•Vaits .... ... .. ... ......... ... 1990 .... ..... 12 
Dan LaVein e ... .... .... ......... . .. 1990 .. . 12 
Most Goalkeeper Shutouts 
J eflN e lson ... ...................... 199:1 ..... . .. . 1-1-
Best Goals-Against Average 
Jeff"Jelso n .. ... ... .. ....... 1993 .. . ... 0 .7 1 
INDIVIDUAL GAME RECORDS 
Most Points 
Ibn Lt\'einc.. 17 
\ 'i. '\I ort h II es t Co ll ege' v\ 'as h. ' I 0-1 -1-89 
Most Goals Scored 
l>a rt !.a Veim· ............................ .. . 7 
1-l 
Most Assis ts 
Cra ig Wa lke r .... ..... ......................... .. . .... .. -1 
YS. Linf ie ld, I 0-28-88 
!'d are Wa its ............................ .. ........ ........ -1-
\'S . Northwest Co llege, \\'as h ., 10 -1 -1--89 
TEAM SEASON RECORDS 
1\ lost Goals Sco red .... S6 (2:j ga m es), 19SHJ 
Fe11·est Goals Scored .. . 12 ( 12 games) . I mm 
Fe\\est Goals Allowed ... 16 ( 18 games). 199-f 
Best Season Record .... 2 1 <l- 1, .8<i:i . 1990 
\\'o rst Seaso n Record ........ 1-8 . Ill . I ~)77 
1\ lost \ ' ic tor ies ..... .. ....... .. ... .. ... . ... 2 1, I Sl90 
1\ lost Losses .... .. .......... .. .. .... . .. .... .. I I . 19H5 
Fe11·est Losses .. .. ...... .. .... .. .... :1. 199-1,92 ,90 
1\ lost T ies ...... ..... ....... ......... . .. . . .. .. . . :1 , 1 99~ 
1\ losl Shutouts ... .. ....... .. . ..... . . .. .. ... I :i, 199:1 
Fe11·est Times Shu t O ut .. .............. 0 . 199-1 
1\ lost Consec u t i1-e W in s- '\Io Ties I >l. I ~ 1 90 
1\los t ConsecutiYe Garnes 
Withou t A Wi n ..... ... .. ..... ....... .. . ~). 198-1 
1\ I ost Consecu t i 1·e Lusses- N o Ties 
...... ... ......... .. ....... .. . .... ...... ... ... .. .. . .. . 9 . 19H-I 
1\ los t Consccu ti Ye (;ames 
\\' ith o u t r\ Loss ... ...... ...... .. .. ... I :1. I SHlO 
TEAM GA.i\fE RECORD 
Most Goals Scored 
15 ...... 1 s. Northwest College, WasiL, I O-l -J-.H9 
NAIA PLAYOFF APPEARAN CES 
Distr ict/Conference Playoffs: 
198::-l , 1990-96 
Regional Playoffs : 1993, 1996 
NAIA National Tournamen t: I 993 
NCCAA National Tournam ent: 
19S6, 1987, 198S*, 1990* 
*National C h am pions 
G E 0 R G E F 0 X 
R E C 0 R D S A N D H 
George Fox Men's Soccer Year-By-Year Records 
1996 
Overall: 11-1 0-1 
at UC-San Diego :z-:1 
at Ctlif(mJia Lutheran :1-:·, 
at E\'l:rgreen State :Z-1 
at Concordia :Z-:1 
Pacific Lutheran :Z-0 
Pnget Sound 0-1 
at \\'hitman :Z-0 
at Whitworth :Z-:Z 
at Paci fie :z_,-, 
at Linfie ld (OT) 1-0 
at \\' illamctte 
at Pnget Sound 
at Pacific Lnther:m 
Pacific 
\\'hinmrth 
Whitman 
\\'illamette 
Linfield 
a t V\'estern Baptist 
NCIC Semifinal 
:Z-0 
:Z-:1 
(OT) :Z-·1 
0-1 
1-0 
:1-0 
:Z-0 
:1-2 
Pnget Sound -1-0 
NCIC Championship 
Pacific 0-1 
NAIA PNW Regional PlayofTs 
Simon Fr:1ser :1--1 (OT) 
1995 
Overall: 16-5 
v\'cs te rn v\'ashington 
Central Washington 
Central v\'ashington 
Central v\'ashington 
\·\ 'es tern BaptiSI 
Concordia 
EYergreen Stat e 
Whitman 
Whitworth 
Pacific 
Pacific Lutheran 
\\' illamette 
Linfield 
Whitworth 
Whitman 
Pacific 
Pacific Lutheran 
Linfield 
Willamcllc 
NCIC Semifinal: 
Whit1mrth 
NCIC Championship: 
Pacific Lu th eran 
1994 
Overall: 15-3 
E1·e rgreen State 
Fresno l'acilic 
Northwest, \\'asl1. 
\\'hit worth 
Centra l Washington 
\\' illaln l' tt e 
Portland S1a1e 
Concordia 
Wes tntin ste r 
Weste rn \\ ':ls hi,, g l<>n 
Sill lOll FLlS(.'I" 
.-\lhert son 
\lo rlh11·e.s1 N~i/ ( lJTilC 
l .inlicld 
Sc:tttle l';t t ilit 
l'acilic 
1\'es tnn lb pt is t 
:Z-1 
:Z-1 
0-1 
1-0 
:1-:Z 
tH 
1-0 
:Z-0 
:1-1 
(OT) -1-:1 
(OT) 1-:Z 
:i-0 
-1-0 
1-0 
:Z-0 
(OT) 1-:Z 
1-0 
H-0 
=-> -~ 
:1 -1 
1-:Z 
..J-0 
:Z-1 
10-1 
(()]) 1-:1 
(OTi:Z-0 
:)-0 
2- 1 
~-1 
,·,.o 
:.! - 1 
1-0 
.i-0 
,-,-1 
:Z-0 
~-:1 
:1-0 
H- 1 
S 0 C C E R 
Cascade Conference 
Championship: 
Westminster 2-:l 
1993 
Overall: 18-5 
l'u ge t Sound 
l'acilic Lntherau 
\lenlo 
Frl'snu l'acilic 
Ce ntral \\'ash ing lon 
\\'eslern \\'ashington 
Sea1tle 
\\'esllnin ster 
Seattle l'aci li e 
\laster's 
.-\lbe rt son 
!\ ort h west 'I ;Jz;n-enc 
Linlicld 
l'acilic 
E1·e rgreen St:lle 
Concordia 
\\'ill:nneliL' 
1-0 
1-0 
7-0 
:I-ll 
(OT) -1-2 
1-0 
1-0 
2 - :~ 
0-:1 
(OT) :'-:1 
(OT) :1 -0 
:i -0 
1-0 
:1- 1 
2-0 
1-0 
1-0 
\\'eslnn Bap1is1 :)-0 
NAIA District 2 Semifinals: 
\\'estminst e r :Z-0 
NAIA District 2 Championship: 
Concordia :'-1 
NAIA Area 1 Championship: 
Simon Frase r (OT) :Z-0 
NAIA National Tournament: 
lxnn 1-8 
B.loondie ld 1-2 
1992 
Overall: 12-3-3 
EYergrcen Stale 
\ Vh it1wrth 
Conz~tga 
Pu getSound 
\\'est e rn 1\aptist 
\\'estern Washington 
Oregon State 
l':tcilic 
l'acific Lm heran 
\\'est e rn Bap1ist 
North11·e.st Nazare ne 
.-\ lbertson 
\\' illamette 
Concordia 
Seal tie 
Linfield 
(OT):I-:1 
(OT) 1-2 
..j .• () 
:1 -0 
:1-1 
2- 1 
2-0 
1-0 
S-0 
3 -1 
!"l -1 
(OT) 1-1 
(0T) :1-:1 
1-:1 
1-0 
NAIA District 2 Playoffs: 
\Villamett e (OT) :1 -2 
Conco rdia 0-1 
1991 
Overall: 10-9 
\\ 'estern Washington 1-:1 
Seattle ~-0 
(;onzaga (OT) 2 -1 
( lregon St :lle (0Tl2<1 
\ \' illanJL·tt e :1-:"l 
Seattl e Pacific o-:1 
F1Trgreen Slate 0-..J 
\\ 'estern lbp1is1 ..J-~ 
Pugl't Sound 1-:\ 
\iort h11·est N:11arene :1-2 
Colll'gl' of' Idaho 1-0 
l.i1tli e ld H-0 
Concordia :1- 1 
l':tcili< 0-1 
l.e11 is & Clark S-0 
\\'arne r Pacific I :1 -0 
Columbia Christian ..J-0 
NAJA Dis trict 2 Playoffs: 
Pacil ic (0T) 2-1 
\\'ill:nne tt e (Shooto ut) 0-1 
1990 
Overall: 21-3-1 
Pacilic Lut heran 
Gonzaga 
So. Calif. 
FYerg recn SLate 
Concord ia 
Puget Sound 
Linfield 
:.sJo rth 11·e .st 
\\ 'es te rn Baptist 
\\ 'arner l'acilic 
Seattl e 
( lre •'<Jn S1a1e 
Le11t & .Clark 
:.sJo rilt11·es t :.sJazare ne 
College o f' Idaho 
l'acilic 
o-:1 
(OT l 2-~ 
5-2 
(OTl :1- 1 
..J-0 
:1- 1 
:1 -1 
12-1 
:i-0 
(F) 1-0 
~-..J 
j.(i 
;)-0 
:.!-0 
:I-ll 
Columbia C hri st ian S- 1 
\\' illame tt t' :1 -0 
NAIA District 2 Playoffs : 
\\'illamett e 1-0 
\\'a rner l':tcilic (F) 1-0 
NCCAA Distict 8 Playoffs: 
Col umbia Christian I..J-0 
Concord ia 
NCCAA National 
Tournament: 
' L!Ylor 
Lee 
John Brmu1 
1989 
Overall: 11-7-1 
Sea tile 
Linfie ld 
Oregon Sta te 
Concordia 
Western Baptist 
Celllral \\'a.sl1. 
~-I 
~-0 
'2-1 
1-0 
(OT) 1-1 
10-1 
1-..J 
'2- 1 
..J-0 
(OTi 1-..J 
Seatile Pacific 1-S 
Wa rne r Pacific (FI 1-0 
PU,I!;t'l Sound :1 -1 
Le11· is & C lark (Fi 1-0 
\i orth11·es t r:·, . r 
Columbia Chrisli:tn :1-1 
College o f' Idaho 0-~ 
\io rthwest Nazarene cl-ll 
EYergree ll State l-.w> 
l'acilic 2-1 
\\'ill:unell e (OT) 1-2 
NCCAA District 8 Playoffs: 
\\'estern Baptist 5-2 
Concordia (( rn 2-:1 
1988 
Overall: 17-5-1 
1\iola 
En:rg ree n S1~1te 
S<':lllk 
Oregon Stat e 
College of' ld:dw 
Northwest N:11are nt' 
Pacific 
( :oiKordia 
15 
:Z- 1 
(<IT! '2-:1 
:1- 1 
:1- 1 
1-0 
:1-2 
2-1 
K-0 
S T 0 R Y 
Greg Pfleger 
Trtvor Smith , Jan Reschke, Steve Ste1han 
\ \'est e rn Baptist 
Puge1 Sound 
\\'arner Pacilit 
\\' ill :une1 1e 
:1 - 1 
(OTI ~-:1 
0 -t) 
0-0 
Lewis & Clark -+-'> 
C e ntral \\';tshin g:ton 0-1 
\Jorth11·e st - ..J-0 
Colnmbi:t Christian :i-2 
l.infie lcl HI-I 
NCCAA Region 8 Playoffs: 
Columbia Christian 6-0 
Concordia -+-0 
NAIA District 2 Playoffs: 
\ \ ':t rner Pacilic 1< lT) 2-..J 
NCCAA National 
Tournament: 
l. e ' l i> urnea ll 1-0 
C:c·dan·ilk :! -11 
Bartlt·sl·ill e \\ 'esln:ut :l- 1 
1987 
Overall: 13-4-1 
E\·e rgreen S!o.lle 
Pacific 
( :onco rclia 
\ \·arn e r Pari lie 
\\.este rn 1\apti .s t 
Linlie lcl 
\\ 'es te rn 1\aptist 
\\ ' illamet te 
Le11i s & U :u k 
:\orth11·es t 
:1- 1 
0--1 
-J.() 
0-..J 
S-0 
..J-0 
6-1 
0-0 
-i-0 
(1-1 
Colnmbi:t C hri stian 6- 1 
:\oriltll't'S I :\ai:I IT il t' ~- I 
College of' ld:tlto 1-~ 
NCCAA Reg-ion 8 P layoffs: 
\I .I'SI<'I' Il 1\;tpti.sl -1-11 
Concmdi:~ (<IT ! ~-II 
NCCAA Nationa l 
Tourname n!: 
EaSi t' rn ( 1':~.) 
~ !'h t' \Lts !c r·.., 
l .clinlnl<-'a ll 
(<JT I '2- 1 
1 -~ 
-1-1 
H STORY 
1986 
Overall: 9-7-1 
Evergreen State (OT) 2-2 
Pacific 1-2 
Concordia (OT) 2-3 
:-lorthwest i-0 
Linfield 5-2 
Warner Pacific 0-2 
Willamette 0-2 
Lewis & Clark 3-1 
Columbia Christian -l-1 
College of Idaho 0-3 
\lorthwest Nazarene 1-3 
Western Baptist 1-0 
NCCAA Region 8 Playoffs: 
Western Baptist 3-0 
Concordia 2-0 
NCCAA National Tournament: 
Houghton 0-1 
LeTourneau -l-1 
Bartlesville Wesleyan 2-1 
1985 
Overall: 4-9 
Western Baptist 3-1 
Lewis & Clark 0-1 
Warner Pacilic 0-H 
College of Idaho 2--l 
\lorthwest Nazarene 0-1 
Concordia 1-3 
Linfield 0-3 
Columbia Christian 10-1 
\lorthwest (Wash.) 6-0 
Willamette 1-6 
Pacilic 0-3 
NCAA Region 8 Playoffs: 
\\"estern Baptist :1-1 
Concordia 1-2 
1984 
Overall: 2-10 
\\"estt•rn Baptist fi-0 
Warner Pacific 
Western Baptist -l-0 
1980 
Overall: 2-8-2 
Linfield 
\\'illamette 
Reed 
Northwest Nazarene 
Western Oregon 
Warner Pacific 
Lewis & Clark 
Concordia 
Western Baptist 
Reed 
Pacific 
Concordia 
1979 
Overall: 2-6 
1-0 
0-1 
1-6 
(F) 0-1 
1-3 
0-4 
1-5 
1-1 
1-1 
1-2 
-l-2 
1--l 
Willamette 1-2 
Western Baptist 3-2 
Ore. College of Education 1-6 
Warner Pacific 2--l 
Northwest Nazarene 1-i 
Pacific University 5-l 
Lewis & Clark 0-i 
Linfield 2-3 
Hrnmls inromplete Jnior to I 979. 
(F)= Forfeit 
Lewis & Clark 1--l ' 
Western Oregon 2-X 
Linfield 1-2 
CotKordia 1--l 
Whitman o.;-, 
\\'illamellt· 0-4 
l'acifit 0-1 
( :olleg-e olldaho 0-'\ 
'\on hiH·st '\azart'ne o.:, 
1981-83 'ipo rt not sponsored 
J(i 
Opponent Series Records: 
(Since 1979) 
OPPONENT SERIES RECORD 
Albertson College of Idaho . . . . . . . . . . GF leads 6-5 
Bartlesville Wesleyan College . . . . . . . . GF leads 2-0 
Biola University .. .. . .. . . .... . .... GF leads 1-0 
Bloomfield College ..... . . . ... . .. . . Bloomfield leads 1-0 
California Lutheran University. . . . . . . Cal Lutheran leads 1-0 
California-San Diego, University of . . . UC-SD leads 1-0 
Cedarville College .. . ... .. ..... . ... GF leads 1-0 
Central Washington University ...... GF leads 4-3 
Columbia Christian College . . . . . . . . . GF leads 9-0 
Concordia University (Ore.) . . . . . . . . . GF leads 12-9-2 
Eastern College (Pa.) ... . ........... GF leads l-0 
Evergreen State College . . . . . . . . . . . . GF leads 6-3-2 
Fresno Pacific College .... . ......... GF leads 2-0 
Gonzaga University ....... . .... . ... GF leads 2-0-I 
Houghton College . . . . . . . . . . . . . . . . Houghton leads 1-0 
John Brown University .. .. .. . .. . ... GF leads 1-0 
Lee College . . . ......... . .... . .... GF leads 1-0 
LeTourneau University ........ . . . . GF leads 3-0 
Lewis & Clark College . . . . . . . . . . . . . GF leads 6-4 
Linfield College . . . . . . . . . . . . . . . . . . GF leads I 4-3 
Lynn University . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lynn leads I-0 
Master's College . . . . . . . . . . . . . . . . . . Master's leads 2-0 
Menlo College ..... . .. . ... . ... . ... GF leads 1-0 
Northwest College . . . . . . . . . . . . . . . . GF leads 7-0 
Northwest Nazarene College . . . . . . . . GF leads 8-5 
Oregon State University . . ....... ... OSU leads 3-2 
Pacific Lutheran University . . . . . . ... Series tied 4-4 
Pacific University . . ... .... .... . . . . GF leads 10-9 
Portland State University . .... . ... . . GF leads I-0 
Puget Sound, University of. ... . ..... GF leads 5-4 
Reed College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reed leads 2-0 
Seattle University . . . . . . . . . . . . . . . . . Seattle leads 3-2- I 
Seattle Pacific University ..... . ...... SPU leads 4-0 
Simon Fraser University .. . ......... GF leads 2-1 
Southern California College ......... GF leads 1-0 
Taylor University ... . ....... . .. .. . GF leads I-0 
Warner Pacific College . . . . . . . . . . . . . WPC leads 7-4 
Western Baptist College ... . .... . . . . GF leads 21-0-I 
Western Oregon University ... . ... . . WOU leads 2-0 
Western Washington University . . . . .. GF leads 4-1 
Westminster College (Utah) . . . . . . . . . Series tied 2-2 
Whitman College ............ . .... GF leads 4-1 
Whitworth College ... . ............ GF leads 4-2-1 
Willamette University ........... . .. WU leads 9-8-3 
GEORGE FOX 
to Wn5hinoton 
ROUTES TO THE CAMPUS 
DIRECTIONS FROM I-5 
From the south, rake the Donald/Aurora exit (278) north of Salem. Follow 
the signs to Newberg. 
From the north , take the Tigard/Newberg exit (294) shortly after leaving 
Portland city li mits . Stay on 99W until reaching Newberg. 
Follow 99W into Newberg, and turn north on Villa Srreet. Turn west on 
Fulton Srreet. Athletic Offices are located in Wheeler Spans Center, adjacent 
to the rrack. 
' ,,,,' 
'' '\ 
I ',!/ 
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SEPTEMBER 
SUN MON TUES WED THUR 
1 2 3 4 
7 8 9 10 11 
Westen Baptist 
4:30 p.m. 
14 15 16 17 18 
Univ. ofPuget 
Sound' Ylillamene• 
2:30 p.m. 4:30p.m. 
21 22 23 24 25 
\'fr; :r..cn' Unfieid' 
\'lc:.Jial'la.'a. Wc.sn t~cMmnvtl~e . Ore 
2:30o m. 4:30 p.m. 
28 
129 
30 
OCTOBER 
SUN MON TUES WED THUR 
1 2 
5 6 7 8 9 
W111amette' 
Sa!em.Ore 
OOp.m 
12 13 14 15 16 
Pacr'.clutheran· 
TaCJma. Wash 
2:300.M 
19 20 21 22 23 
Whitworth' Linfield' 
2:30 p.m. 4:00 p.m. 
26 
127 128 129 
30 
NOVEMBER 
SUN MON TUES WED THUR 
2 3 4 5 6 
Sea::lleUrtvm:y' 
Sean:e\'.'asr. 
2 JO () rr'o 
9 10 11 12 13 
NCIC I 
Tournament 
16 17 18 19 20 
23 1 2~ 25 26 27 NAIA Nat1onal Tournament 
30 
BRUINS 
FRI SAT 
5 6 
Evergreen State 
2:30p.m. 
12 13 
Pacific Lutheran' 
2:30p.m. 
19 20 
\'fn;tworth' 
Spo~.ane . \'/ash 
2:30p.m. 
26 27 
Pacific• Univ. of Redlands 
4:30 p.m. 2:30 p.m. 
FRI SAT 
3 4 
Seatt le 
University' 
2:30 p.m. 
10 11 
Puget Sound' 
Tacoma. \'1ash 
2:30 p.m. 
17 18 
Whitman' 
2:30p.m. 
24 25 
Paok' 
ForestGrove. Ore 
2"3-~pm 
131 
I 
FRI SAT 
1 
7 8 I NCIC Tournament 
14 15 
I NAIA Reg:onal T ourname!l\ J 
21 22 
28 29 
I 
I 
; ! 
IBRU ~ NS 
\'' 
' ,, 
' 
